










































   杉村宏（法政大学名誉教授，元小平市ソーシャルワーカー）
   安江鈴子（新宿ホームレス支援機構理事）
   横山秀昭（横浜市港北区福祉保健センターソーシャルワーカー）
　・コーディネーター　： 長谷川俊雄（白梅学園大学子ども学部教授）
　　　司会　：　杉本豊和（白梅学園大学子ども学部准教授）
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